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RESUMO: Carvão ativado é um componente muito explorado na semeadura in vitro de 
orquídeas. Objetivou-se avaliar o crescimento in vitro de Cyrtopodium saintglerianum com 
diferentes concentrações de carvão ativado. Protocormos com 90 dias após a semeadura (0,5 cm 
de comprimento) foram recultivados em meio de cultura ½ MS entre os tratamentos constituídos 
diferentes doses de carvão ativado (0; 1,0 e 2,0 g L
-1
). As plântulas foram recultivadas 
mensalmente nesses tratamentos por mais 150 dias e, ao término do cultivo in vitro, as plântulas 
foram retiradas dos frascos e analisadas características biométricas. A maior eficiência para o 
crescimento in vitro foi verificada na concentração de 2,0 g L
-1 
de carvão ativado, com maior 
enraizamento e massa fresca das plãntulas. Portanto, a adição de carvão ativado no meio de 
cultura é recomendada para a propagação in vitro de Cyrtopodium saintglerianum. 
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